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Quina és  la  traducció de  l’anglès gender: gè-nere, sexe,  totes  dues  segons  el  cas?  Com es  tradueix  empowerment,  gender equality, 
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